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2006 年⚑月から 2015 年 12 月までの 10 年間に当院に
て内視鏡的止血術を施行された胃・十二指腸潰瘍出血症
例のうち、詳細な経過を追えた 225 例（抗血栓剤非内服

















の改変 Forrest 分類では内服群でⅠa が多い傾向がある
ものの有意差は認められず、胃潰瘍の部位では内服群で





例、アスピリン 39 例、チエノピリジン誘導体 10 例、そ
の他の抗血栓剤は合計 21 例、抗凝固剤 11 例であった。
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非内服 n（％） 内服 n（％） p値
症例数 161 64




















N. S.M 60（49） 22（41）
L 32（25） 20（37）
初診時ヘモグロビン濃度（g/dL） 8.5 8.6 N. S.
NSAIDs 内服（アスピリン以外） 31（19） 14（22） N. S.
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高周波止血鉗子 23（16） 44（52） ＜0.001
APC 21（15） 12（14）
エタノール局注法 6（4.2） 0（0）
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